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Reumasairauksien laitoshoito Suomessa vuonna 2000 sekä
katsaus kehitykseen vuosina 1987 - 2000
Aikuisreuman hoito siirtyy avohoitoon, lapsireumaatikkoja yhä enemmän laitos-
hoidon piiriin, toimenpiteiden määrä näyttää vakiintuneen.
Vuonna 2000 Suomessa hoidettiin terveydenhuollon laitoksissa yhteensä 7 283 aikuisni-
velreumapotilasta. Heidän hoitoonsa käytettiin 11 866 hoitojaksoa ja 104 368 hoitopäivää.
Laitoshoidon palveluja käyttävä potilas kävi laitoshoidossa vuonna 2000 keskimäärin 1,6
kertaa (Taulukko 1). Vuodesta 1987 laitoshoidossa olevien aikuisreumapotilaiden määrä
on vähentynyt lähes 3 700 potilasta (33%). Myös hoitojaksojen määrä on vähentynyt kol-
manneksella. Hoitopäivien määrä sen sijaan on vähentynyt yli 70%.
Vuonna 2000 laitoksissa hoidettujen lasten reumaa sairastavien potilaiden lukumäärä oli
805. Tämä oli 2,2-kertainen vuoden 1987 potilaiden määrään verrattuna. Hoitojaksojen
määrä kasvoi tuona aikana yli 3,7-kertaiseksi, mutta hoitopäivien määrässä ei juuri ollut
muutoksia. Samalla myös hoitojaksojen määrä potilasta kohti kasvoi 1,9:stä 3,1:een.
Taulukko 1.
Yhteenveto aikuisten nivelreuman ja lasten reuman hoitoon käytetyistä vuode-
osastopalveluista sekä hoidon intensiteetistä Suomessa vuosina 1987, 1992,
1996, 1997 ja 2000.
1987 1992 1996 1997 2000
Aikuisten nivelreuma
   Potilaita 10952 10592 8839 8811 7283
   Hoitojaksoja 18167 19265 13929 13870 11866
   Hoitopäivät 371218 332044 175138 165108 104368
   Hoitojaksot/potilas 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6
Lasten reuma
   Potilaita 363 416 667 720 805
   Hoitojaksoja 673 1012 2022 2190 2508
   Hoitopäivät 6835 6870 7038 7142 6920
   Hoitojaksot/potilas 1.9 2.4 3.0 3.0 3.1
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Nivelreumapotilaille tehtyjen lonkan tekonivelleikkausten vuotuinen määrä vähentyi
voimakkaasti vuosien 1987 – 1997 aikana (Taulukko 2). Vuonna 2000 näitä leikkauksia
tehtiin nivelreumapotilaille 250, joten vuotuinen toimenpidemäärä näyttää vakiintuneen.
Samaan aikaan nivelrikkopotilaille tehtävien lonkan tekonivelleikkausten määrä on jat-
kanut tasaista kasvua, joten kyseessä ei ole yleinen toimenpidemäärien väheneminen.
Ranteen luudutusleikkausten määrä reumapotilailla on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2000
näitä toimenpiteitä tehtiin 322 hoitojaksolla, joka on kaksinkertainen määrä vuoteen
1987 verrattuna.
Taulukko 2. 
Yhteenveto eräistä nivelreuma- ja nivelrikkopotilaille suoritetuista leikkauksista
Suomessa vuosina 1987, 1992, 1996, 1997 ja 2000.
1987 1992 1996 1997 2000
Nivelreuma:
    Lonkan kokotekoniveliä 355 345 297 232 250
    Ranteen luudutusleikkauksia 160 307 319 305 322
Nivelrikko:
    Lonkan kokotekoniveliä 2350 3055 3737 3922 4245
